


















短期大学部紀要』第 29 号、1997 年３月（共著）
・「ナショナル・チューブ・カンパニーの年金カードについて（資料
解説）」『札幌大学女子短期大学部紀要』第 30 号、1997 年９月 （単
著）
・「ナショナル・チューブ・カンパニーの年金カードについて（２）








期大学部紀要』第 44 号、2004 年９月（単著）
・「チェコ共和国における国際労働力移動」『札幌大学女子短期大学部






紀要―創立 40 周年記念号―』第 52・53 合併号、2009 年３月（共
著）
・「札幌と歴史と経済」2009 年度『エリアビジネス研究・地域フロン
ティア研究講演集』札幌大学女子短期大学部、2010 年 10 月
13
